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Şeref A kd ik, 1899 yılında 12 
Haziran'da İstanbul'da doğ­
muş ve 20 Haziran 1972 günü 
aynı şehirde ebediyete intikal 
etm iştir. Babası reis-ül-hattâ- 
tin unvanını almış olan Ahmed 
Kâmil Beydir. Bu baba, çevre­
sinde çok küçük yaştan beri 
güzel sanatların heyecanı ile 
yoğrulmuş, eli kalem tutmaya 
hakim olduğu andan itibaren 
güzel yazı ve resim ile uğraş­
maya başlam ıştır. 12 yaşında 
iken Osmanlı Ressamlar Cemi- 
yeti'nin bir yarışmasında ikin­
ci ödülü almış bulunması kuş­
kusuz doğal yeteneğinin bir 
tanıtıd ır. 16 yaşında iken Sa­
nayi-i Nefise Mektebi Âlisi'ne 
devama başlamış, İbrahim Çal­
lı 'n ı n öğrencisi olmuş, 17 ya­
şında iken, hocalarının arzusu 
üzerine, yapıtlarını hocaları ve 
tanınmış ressamların eserleri 
yanında sergilem iştir. Sanayi-i 
Nefise Mektebi Âlisi'nden 
sonra devlet tarafından Paris'e 
gönderilmiş, Académie Juli- 
an'da (1925-28) Profesör 
Paul A lbert Laurens yanında 
çalışm ıştır.
İzlenimci bir ressam olan Şe­
ref Akdik, yapıtlarında Doğu­
dan, Batıya ; Kuzeyden, Gü­
neye kadar memleketinin do­
ğal şiirin i, hüzünlü ve müte-
v<
vekkil, çalışkan köylüsünü ya­
şatmış, Kurtuluş Savaşını ve 
devrim tarihimizi büyük ölçü­
deki yapıtlarında dile getir­
m iştir. Bunlardan b iri, (M illet 
Mektebi veya diğer adı ile 
Harf İnk ılâb ı) sergide A ta­
türk'ün takdirine mazhar ola­
rak, İstanbul Resim ve Hey­
kel Müzesine alınm ıştır.
Şeref A kd ik , liselerde, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde resim öğ­
retmeni olarak çalışmış, son 
görevi olan Akademi hocalı-
ğından 1964 Haziran ayında 
emekli olmuştur.
Şeref A kd ik , başkalarının 
mutluluğu ile mutlu olan, ge­
reğinde maddî ve manevî des­
tek olmayı bir borç sayan, 
genç sanatkârları teşvik etme­
yi vazife bilen bir insandı. 
İnişli, çıkışlı olmayan düzgün 
hayatında binlerce resim yap­
mış olduğu gibi bıraktığı eser­
ler arasında heykeller, Arap 
harfleri ile yazılmış levhalar, 
cami, çeşme ve mezartaşı ya­
zıları da vard ır.
Kazanmış olduğu ödüller :
Sanayi-i Nefise'de her sene al­
mış olduğu b irincilik ler. Pa­
ris'te öğrenimde bulunduğu 
zaman yapılmış olan akademi- 
lerarası bir portre yarışm asın­
da birinci ödül (bu portre ha­
len İzm ir Devlet Müzesinde- 
d ir .)  1945 senesi Devlet Re­
sim ve Heykel Sergisi'nde «Kü­
çük Binici» yapıtı ile birinci 
ödül (B u  yapıt halen piyanist 
Suna Ere l'ded ir.) Devlet Resim 
ve Heykel Sergisi'nde zamanın 
Cumhurbaşkanı İnönü tarafın­
dan taltifen satın alınmış olan
Kâmil Akdik'in portresi ( İn­
önü tarafından akademiye he­
diye ed ilm iştir .) Her memle­
keti gezerek seçtikleri birer 
resmi müzeleri için alan Inter­
national Business Machines 
Corporation ( For notable con­
tribution to the art of the 
W orld) ibaresini ve Şeref Ak- 
dik adını taşıyan bir şild. (P a ­
zardan dönen köylü kız adını 
taşıyan bu yapıt Gallery of 
Science and A rt - ABD, San- 
francisco'dadır ).
Bu Serginin hazırlanmasında, 
rahmetli Şeref Akdik'in sadık 
ve vefalı eşi Sârâ Akdik'e kıy­
metli işbirliği için şükranları­
mızı sunarız.
Gelecek Serg im iz: Dağları­
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